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Прэдыкатыўныя ўтварэнні-назвы, якія адпавядаюць сказу з двума ці адным 
галоўным членам, знаходзім у пісьменніка не вельмі рэдка, напрыклад: «Асадзі 
назад!» [1, с. 72], «Панас гуляе» [1, с. 121] і інш. 
Паводле інтанацыі і мэты паведамлення пэўныя загалоўкі, што суадносяцца  
са сказам, выступаюць як клічныя сказы, напрыклад: «Не бядуй!» [1, с. 49] і інш.;  
як пытальныя сказы: «Дзе вы?» [1, с. 171], «Што трэба?»; як пабуджальныя сказы, 
напрыклад: «Кіньце смутак» [1, с. 45], «У дарогу!» [1, с. 293] і інш. 
Падсумоўваючы, можна адзначыць, што загалоўкі Якуба Коласа ў найбольшай 
колькасці прадстаўлены  асобным словам (119 адзінак, ці 40 %), менш у спадчыне 
пісьменніка загалоўкаў-словазлучэнняў (114 адзінак) і яшчэ менш займаюць загалоўкі-
словаспалучэнні (57 адзінак). 
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Тадеуша Костюшко можно назвать самым прославленным уроженцем белорус-
ской земли. Весь мир признает его многочисленные заслуги перед мировой историей.  
Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко-Сехновичский происходит из древнего 
белорусского дворянского рода. Родился он на территории современной Брестской 
области в 1746 г. Костюшко был очень образованным человеком: владел пятью язы-
ками, рисовал, играл на фортепиано, сам сочинял музыку, занимался резьбой, изучал 
артиллерию, архитектуру и фортификацию. 
Известно, что Тадеуш Костюшко был военным и политическим деятелем Речи 
Посполитой и США, участником Войны за независимость США, организатором вос-
стания 1794 г. Он является национальным героем Польши, Беларуси, Литвы и США, 
а также – почетным гражданином Франции. 
Отражение необычного жизненного пути знаменитого белорусского уроженца  
в событиях международного масштаба, о которых свидетельствуют многочисленные 
названия географических объектов, произведения искусства, памятники, монументы, 
статуи и т. д., является актуальным и познавательным в современном мире.   
Цель данной работы – классифицировать объекты, названные в честь Тадеуша 
Костюшко. Для достижения этой цели была поставлена задача систематизировать 
эти объекты по типу и географическому положению (страна, населенный пункт).  
В работе были использованы метод сплошной выборки и сравнительный анализ.     
Найденный материал представлен в следующих категориях: топонимы – ‘собст-
венное имя природного объекта на Земле, а также объекта, созданного человеком на 
Земле, который четко зафиксирован в данном регионе, в т. ч. город, деревня и проч.’ 
[1, с. 127], годонимы – ‘название линейного объекта в городе, в т. ч. проспекта, улицы, 
линии, переулка, проезда, бульвара, набережной’ [1, с. 52], идеонимы – ‘имя собст-
венное объекта, относящееся к умственной, идеологической и художественной сферам 
деятельности, в т. ч. названия произведений искусства и литературы, научных трудов 
и т. п.’ [1, с. 61], прагматонимы ‘собственное имя предмета материальной культуры,  
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в т. ч. внутригородского объекта, здания’ [1, с. 110]. Материал представлен шестью 
таблицами: 1) географические объекты, города, поселки; 2) улицы имени  Костюшко; 
3) произведения искусства, посвященные Тадеушу Костюшко; 4) печатные марки, па-
мятные монеты, посвященные Костюшко; 5) памятники, монументы, статуи Костюш-
ко; 6) музеи Костюшко (табл. 1–6). 
Таблица  1   
Географические объекты, города, поселки 
Страна Объект 
гора Костюшко (самая высокая на континенте, 2228 м) Австралия  
Национальный парк Костюшко (самый большой в штате 
Новый Южный Уэльс) 
США (штат Аляска) остров Костюшко 
США (штат Индиана) округ Костюшко 
США (штат Миссисипи) город Костюшко 
Беларусь (Могилевская обл.) поселок Костюшко 
Таблица  2   
Улицы имени  Костюшко 
Страна  Город, населенный пункт 
Беларусь Брест, Гродно, Барановичи, Пинск, Несвиж, Пружаны, Сморгонь, 
Жабинка, Ивацевичи, Коссово, Минск (план 2017 г.) 
Украина Львов, Ровно, Кривой Рог, Ровно, Киверцы, Константиновка, Снежное, 
Владимир-Волынский, Хмельницкий 
Россия Санкт-Петербург, Копейск, Волгоград 
Казахстан Караганда 
США Нью-Йорк 
Таблица  3   
Произведения искусства, посвященные Тадеушу Костюшко 
Шотландия Исторический роман «Тадеуш из Варшавы» (Джейн Портер) 
Фильм «Костюшко под Рацлавицами» (Юзеф Лейтес) 
Опера «Костюшко на Сене» (Франциск Салезий Дуткевич) 
Посвящены драмы Аполлона Корженевского, Юстына Хошовского  
и Владислава Людвика Анчица 
Польша 
Посвящены три романа Юзефа Игнацы Крашевского, роман Валерия 
Пржиборовского, роман Владислава Реймонта 
Великобритания Упомянут в сонетах Сэмюэла Тейлора Кольриджа и Джеймса Генри Ли 
Ханта, в стихах Джона Китса и Уолтера Сэвиджа Лэндора 
Германия Упомянут в работах Карла фон Хольтея 
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Таблица  4   
Печатные марки, памятные монеты, посвященные Костюшко 
Страна Почтовая марка (1994 г.) 
Польша Памятная золотая монета (2010 г.), несколько почтовых марок 
США Памятная почтовая марка (1933 г.) 
Таблица  5   
Памятники, монументы, статуи Костюшко 
Страна Расположение 
д. Малые Сехновичи (Брестская обл.) Беларусь 
г. Минск (территория посольства США) 
г. Краков (памятник); под Краковом насыпан курган 
г. Лодзи 
Польша 
г. Варшава (1910–2010 гг.) 
Швейцария г. Золотурн 
Франция Лес Фонтенбло 
Россия г. Санкт-Петербург (мемориальная доска) 
г. Вашингтон (округ Колумбия) 
г. Бостон (штат Массачусетс) 
г. Вест-Пойнт (штат Нью-Йорк) 
г. Филадельфия (штат Пенсильвания) 
г. Чикаго (штат Иллинойс) 
г. Милуоки (штат Висконсин) 
США 
г. Сент-Питерсберг (штат Флорида) 
Таблица  6   
Музеи Костюшко 
Страна Город, населенный пункт 
США г. Филадельфия (Национальный мемориал Тадеуша Костюшко) 
Швейцария г. Золотурн (музей Костюшко) 
Беларусь д. Малые Сехновичи, Брестская обл. (музей Костюшко) 
Беларусь урочище Меречевщина (восстановленная усадьба Костюшко) 
 
Таким образом, география и тип объектов, носящих имя Тадеуша Костюшко, 
весьма обширны, и его, безусловно, можно назвать гражданином мира. Он единст-
венный уроженец Беларуси, который является национальным героем четырех стран 
и двух континентов. Имя Костюшко останется в истории как имя известного деятеля 
Речи Посполитой, руководителя восстания, которое было направленно против раз-
делов его родины, бойца за независимость США, героя Беларуси, Польши, Соеди-
ненных Штатов Америки. Это единственный уроженец белорусской земли, который 
удостоен высшего звания в США. Возможно, Тадеуш Костюшко является самым 
знаменитым уроженцем Беларуси в мире. 
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Одним из способов обогащения словарного состава любого языка является ис-
пользование в той или иной мере лексики других языков. Иноязычные заимствова-
ния в незначительном количестве выступают в качестве межстилевой употребитель-
ной лексики; подавляющее большинство их имеет стилистически закрепленное 
употребление в письменной речи и узкую сферу применения, например, термины, 
профессионализмы и др. 
Прежде чем перейти к анализу немецких заимствований в белорусском языке, 
следует отметить, что и в современном немецком языке имеется целый ряд славян-
ских слов. 
В XII–XII вв. немцы воевали со славянами, были разбойничьи нападения, так на-
зываемые «крестовые походы» немецких феодалов и рыцарских орденов в балтийские 
страны, Польшу, Чехию. Они привели к насильственной германизации коренного на-
селения. Колонизация охватывала прежде всего города, а население в деревнях поль-
зовалось родным языком. В результате этих сложных отношений в немецкий язык по-
пало много славянских слов. В первую очередь, названия местностей на -itz, -ow, -in,  
-au, например, Graditz, Treptow, Zittau. 
Самыми известными славянскими заимствованиями являются слова из области 
сельского хозяйства, например, Gurke от польского «огурэк»; Kwark в mhd. Twark от 
русского «творог»; Dolmetsch – тлумач (бел.); Steppe от русского «степь»; Grenze – 
граница (русск.). 
В результате непосредственных контактов белорусов с немецкими колонистами 
немецкие слова входили в белорусский язык как с голоса, так и через письменную 
речь. В подавляющем большинстве слова были заимствованы вместе с вещью, явле-
нием, понятием (ср. штатыў – das Stativ). 
Заимствованные германизмы распространялись на различные области жизни:  
а) общественно-политическая сфера (ратуша – Rathaus);  
б) канцелярское дело (папера – Papier);   
в) военное дело (гауптвахта – Hauptwachte);  
г) социально – экономическая сфера (гандаль – Handel);  
д) профессионально-производственная область (фурман – Fuhrman);  
е) быт (цукар – Zuker);  
ж) литература, музыка, искусство (танец – Tanz). 
